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Graduation Ceremony 
WOLLONCONG INSTITUTE OF EDUCATION 
11 a.m., 18th APRIL, 1980 
Chairman of Council: 
R. J. PEARSON, AMTC, FIM, FAIM, HAIMM, MAIMME 
Director: 
P. D. ROUSCH, BA, BEd, PhD, MACE 
PROGRAMME 
r;la nfa re 
(congregation will stand) 
ACADEM IC PROCESSION 
Conferring of fltJ,~)ard8 
The Chairman of Council 
Mr. R. J. PEARSON 
t)cca81ona! fltddre88 
Dr. S. S. RICHARDSON 
BA. MA. LID, Barrister-at-Law. OA, CBE 
PRINCIPAL, CANBERRA COLLEGE OF ADVANCED EDUCATION 
Q/ote of rtJhanh8 
Mr. D. WEYMARK 
Pres ident. Students Associat ion Council 
!Pre8entation of SJ)ip!oma8 
'Advance Australia Fair' 
Words and music by PETER DODDS McCORMICK (" AMI'CUS") (1834·1916) 
Australia's sons, let us rejoice; 
For we are young and free; 
We've golden soil and wealth for toil 
Our home is girt by sea. 
Our land abounds in Nature's gifts 
Of beauty rich and rare; 
In hist'ry's page let ev'ry stage 
Advance Australia fair, 
CHORUS 
I n joyful strains then let us sing, 
"Advance Australia Fair". 
[J1etiring !Proce88ion 
OFFICIAL PARTY and ACADEMIC STAFF 
FOLLOWED by GRADUATES 
LUNCHEON ARRANGEMENTS: 
From 1.15 p.m. onwards, a barbecue lunch will be served to ticket holders 
in the Canteen and adjacent grounds. 
PRIMARY EDUCATION 
Introduced by Mr. K. V. Mathews, B.A., M.Ed., Chairman, Board of Studies in Primary 
Education. 
DIPLOMA IN TEACHING 
ANDERSON, Patri cia Margaret 
ARCHER, Jan ice Fay 
ARMSTRONG, Pame la Kim 
ASHTON, Deborah All ison 
AYRE, Sy lvia Louise 
ElA ILEY, Glenda Jayne 
BANKS, Jonathan Robert 
BA TEMAN, Debra Anne 
BATH, Cheryl Ann 
BENGER, Christine Anne 
BENNETT, Donna Lee 
BEST, Gillian I'rene 
BIRCH ILL, Michae l John 
BLACK, Bernadette Mary 
BLA TCH, Christine Marie 
BURTO N, Va lerie Ann 
BRIDGE, Cheryl Anne 
BROWN, Gary William 
BROWN, Rhonda Elizabeth 
BROWN, Roderick li ndsay 
BROWN, Suzanne Debra 
BURGESS, linda Vicki 
BURKE, Steven David 
CAMPBELL, Fiona 
CARTER, Veron ica Lo is 
CHAMBERLAIN, Eleanor 
CHAPMAN, Bradley George 
CHAR NOCK, Kim 
COADY, Sharron Anne 
COLEMAN, Sonya Norma 
CO LlISON, Lorra ine Yvonne 
CO NTE, Luig i Gabr iele 
COOMBS, Lisa 
COSTANZO, Tina 'E lizabeth 
COSTELLO, Gregory John 
CO ULL, Donna Ellenor 
CRAWFORD, Jennifer Anne 
DE BR UYN, Caron Ann 
DEE, Julie May 
DE LUCA, Elena Ma ria Giovanna 
Dr PUGlIA, Marinella 
DORRIAN, Patri cia Anne 
DOWER, Mark James 
DRE NNAN, Meegan 
EAGLETON, Ruth Louise 
EDWARDS, Frith 
ELlI NGTON, Sandra Ruth 
EMMETT, Jennifer Leanne 
EVERETT, Carol ,E ll en 
EWART, Sharon Dianne 
FITCH, Angel 
FITZPATRICK, Ann Maree 
FORD, Janice Lynn 
FORSYTH, Va lerie Jean 
GILES, Glenda Florence 
GOODWIN, linda Susan 
GRA Y, Joonifer Ann 
GRI'FF IN, Karen Mary 
GRIMM, Wendy Margaret 
GROTH, Catherine Mary 
HACKNER, Norbert Edward 
HEARN, Philip Neil 
HE ININGER, Mary Anne 
HENSBY, Bernadette Maria 
HOCKING, Patricia Joy 
HODGKINSON, Karen June 
HO LM ES, Da rlene Les lie 
I'RE LAND, Doiis Li nda 
JAMIESON, lindi Eileen 
JANSEN, Terry William 
JENNINGS, Sonia 
JOHNSON, Gerard Francis 
JOHNSTONE, Kerry 
JONES, Aveen Susan 
K,ENT, Narelle Patricia 
KING, Susan Robyn 
KING, Ursula Frieda 
KNIGHT, Raymond Colville 
KNUDSEN, Lynn Maureen 
KYRrAKOUDES, Nicki 
LEONARD, Stephen John 
LEYSHON, Nyomi 
LUDLOW, Jennifer Ann 
McDONALD, Catherine Mary 
McDONALD, Maryke 
McGOLDRICK, Deborah Lea 
McGRA TH, Maree Anne 
McKINNON, Ngaire Ann 
MclAREN, Anne Maree 
MACLEAN, Lesley Mary 
MADDISON, Leonie Helen 
MAGRO, Woody Gae 
MAGUIRE, Julie Maree 
MAHANAY, Francis Patrick 
MARSHALL, Kirstie Marie 
MARTIN, Helen Mary 
MAY, Sandra 
MOERKERKEN, Maria Elisabeth 
MOERMAN, Eric Robert 
MOORE, Peta Margaret 
MOO RE, Robyn Michelle 
MORRI'SON, Claire lily 
NICHOLLS, Janet Ann 
NICHOLSON, Lesley Kim 
NICOL, Debra Vicki 
NIEBORAK, Peter Anthony 
OCKENDEN, Jennifer Anne 
O'DEA, Susan Betty 
OST,E, Joyce Carol 
PA TRICK, Glynis Rita 
PATR rCK, Susan Dawn 
PEARSON, Jennifer Pamela 
POGSON, Helen Kerrie 
POSETTI, linda Caroline 
PRITCHARD, Jennifer Mary 
QUINLlVAN, Mary Amanda 
RADKOVIC, Lydia Emily 
READ, Miranda May 
REAY, Moyna Laughlin 
REI'LLY, linda Margare1 
REPETYlO, Anna Helena 
RI LEY, Paul Rober1 
RITTAU, Yasmin Renate 
SANDOW, Ka1herine Maree 
SANDRY, Annette Therese 
SCHIPP, Katrina Lee 
SENIOR, Marie 
SHARPE, Kathy Noble 
SLY, Bernadette Patricia 
SMITH, Deborah Jacqueline 
SPASICH, Zora 
SWEENY, Roslyn Margaret 
SWIRES, Alison 
TAYLOR, Dianne Louise 
TAYLOR, Joanne Mary 
TAYLOR, Virginia Beryl 
TEMPLE, Diane Lyn 
TOR RES, Patri ci a Eugenia 
TORTORICI, Francesca Rosa 
TROWBR IDGE, Patricia Barbara 
VH LA, Steven Patrick 
WAKEF IELD, John Anthony Paul 
WALSH, Patricia Joan 
WE LSH, Donald Stephen 
WEST, Sandra Lesley 
WETT, I'ng rid Elizabeth 
WEYMARK, Peter Rowland 
WHEELER, Be linda Gai 
WILLARD, Lara ine Margaret 
WILLlAMS, Anne M,\r ie 
Completec! 
ANDERSON, Denis Norman 
BA IRD, Janice Ellen 
BALDOCK, Iris Gladys 
BARWICK, Lee 
BA TTYE, Marea 
BEAL, Diane 
BE LL, Ross Edward 
E-ENNETT, Robin Lynette 
BLA Y, Joy Lorraine 
BL UNDEN, Phyllis June 
BOLTE, Robyn Lorraine 
BO YL E, Peter Richard 
BRANDON, Pauline Frances 
BR I'TTON, Jacque line Louise 
BROWN, Barbara Dawn 
BROWN, Christine Joy 
BURDEN, Lynette Ruth 
CA IAZZO, Carole Louise 
CAMPBELL, Danuta 
CA TO, Suzanne Marie 
CHAMBERS, Coli n Jeffrey 
CHESSELL, Gail Cora 
CHEYN E, Marcia Mary 
CLAYTON, Keith Ma lcolm 
COKfR, Graeme Douglas 
CO NN ELLY, Marilyn Ju il 
COOPER, Dona ld Edward 
COX, Eugen ie J ulia 
CRESWICK, Kr isti ne Dianne 
DAGWORTHY, Christine Maree 
DAVI DSON, Gil li an Margaret 
DE LA MARE, Belly Frances 
DR IVER, Fay Lorraine 
DYKES, He len Margaret 
ENGELMANN, J ill Teresa 
FENT IMAN, Lesley Barbara 
FI'ELD, Carol Anne 
FITZPATRICK, Janice Mary 
FLETCHER, Lyndall Dawn 
FORBES, Pamela Rose 
FULLER, Wendy Annelle 
GAIR, Bronwyn Gail 
GEEKIIE, Ruth Constance 
GRAHAM, Susan Gai 
HAWKINS, Janet Helen 
HEATH, Stephen Roy 
HI'NDLEY, Marilyn Wilma 
HOCKING, Laurel Lillian 
HOLZ, Raylene Ann 
HORLER, Marguerite Anne 
HOY, Rhonda Noelene 
JENKINS, Julie Anne 
JOHNSON, Margaret Lynne 
KALMAN, Joan 
KERVIN, Jennifer Irene 
KNYVETT, Glynis Rosemary 
WILLl AMS, Simon 
WI LLl AMSON, Cheryl Jean 
WILSON, Neryl Joy 
WI'NTER, Denise Margaret 
WRAY, Jenn ifer May 
WR IGHT, Susan Les ley 
YOUNG, Alison Ma rie 
AWARDED WITH DISTINCTION 
HERRAMAN, Jud ith Anne 
LITTLE, Mari lyn Me rl e 
PENNELL, Graehm 
PI NCOMBE, Carolynne Anne 
ROBINSON, Nero li Ann 
SHE,ERAN, Chr istine Lesley 
by external studies 
KOONER, Kirpal Kaur 
LAMBERGER, Anne Marie 
LANE, Alison Dorothy 
LANGFORD, Cheryl Anne 
LANGLANDS, Patricia Dawn 
LEFOE, Geraldine Elaine 
LEISK, Margaret Anne 
LEVER, Ruth Lynette 
LI'NDSA Y, Katherine Morley 
LOCHRIN, Florence Fay 
LOWEN, Raymond Edward 
LUCK, Ka thleen Frances 
LUSCOMBE, Kerrie Ann 
McCARTHY, Anne-Maree 
McCLURE, Joann 
McDON ELL, Coll een He len 
Mcl NTOSH, Gabrie le Er ika 
McLEOD, Janice Beverley 
MALCOLM, Carol Anne 
MARSH, Sandra Caro lyn 
MASSEY, Robert Stanley 
MILLl NGTO N, Janet Le igh 
MITCH EL L, Margaret Mary 
MORR I'SON, Kay Lynette 
MUN RO, Lynn Monica 
MURRA Y, Anne Marghurita 
NEAVES, Janice Robyn 
ORR, Ju lianne 
PARKER, Sh irley Margaret 
PEAR N, Ann Elizabeth 
PERC IVA L, Sheen a Margaret 
PH ELAN, Joan Narelle 
PH I LLI PS, Faye Mar ilyn 
RIDD, Julie Marea 
ROE-ERTS, Beverl ey Victoria 
ROGERS, Yvonne Paula 
RUSSO, Lynnelle Anne 
SEDGW ICK, Pauline Marie 
SHI'RLAW, Maree Irene 
SINCLAIR, Richard Arthur 
SMITH, Kay Annelle 
SMITH, Robyn Lesley 
SPEDDI NG, Janice 
SPENCER, Desley Lynn 
STARLI'NG, Pamela Aileen 
STONE, Elizabeth Anne 
TA YLOR, Elizabeth Susan 
TAYLOR, Patricia Mary 
TOMMASO, Luigina 
TRUMAN, Judith Anne 
VAUGHAN, Sylvia Dawn 
WADDELL, Yvonne Mary 
WALSH, James Brian 
WEIR, Therese Maree 
WESTON, Christine Mary 
WHA THAM, Fiona Helen 
WI NLEY, Margaret 
GRADUATE DIPLOMA IN EDUCATION 
AKH URS1, John Arthur B.A. 
BARTON, John Campbell B.A. 
BROWN, Cheryl Ann B.A. 
BYNON, Lesley Anne B.Sc. 
COOPER, Barry Wil liam B.A. 
DAVIS, Vicky B.A. 
EL LI OTT, Barry Stephen B.A. 
GORE, David John B.A. 
HARRI'S, Gregory Lloyd B.Sc. 
ISON, Garry John B.A. 
JONES, Christine B.A. 
KAER, Lorna GraCe B.A. 
KNOTT, Julie Ann B.A. 
QUINN, Patricia Jane FI.A. 
ROSSER, Jill Stephanie B.A. 
SHEEDY, Christine Elizabeth B.A. 
VANDENBRINK, Maria Joanna B.A. 
WOODS, Deborah Caroline B.A. 
W~EN, John Peter B.A. 
YUSWAK, Anton B.Sc. 
SECONDARY EDUCATION 
Introduced by Miss J. A. Shaw, M.A., M.Ed., M.Sc., Dip. Ed, MACE, Chairman, Board o. 
Studies in Secondary Education. 
DIPLOMA IN TEACHING 
ENGLISH/H I STORY 
ATHA NASIADIS, Jim 
BATKI N, Rodney Kenne th 
CARLSON, Ann Denise 
HINSON, Gran t Alexa nder 
KAMBESIS, Elizabeth 
McLARE N, Ti mothy George 
PORTER, Leonard Francis 
RIDOLFI, Emi ly 
RIORDAN, Thomas Anthony 
ROLLS, lan Loch 
TATE, Donald William 
WAPLES, Peter Francis 
AWARDED WITH DISTINCTION 
PARROTT, Allan Charles. Department 
of Education Prize for the Best 
Graduating Student. 
MATHEMATICS 
BONFI'ELD, Peter James 
CARTER, He len Edna 
CH IKOSH, Oskar 
COURT, Bernard James 
DY,ER, Geoffrey 
FITZGIBBONS, Martin Ly le 
FOSTER, Cheryl Jean 
HAN IGA N, Mark Richard 
JACKSO N, Mark Steven 
J IRSA, David Jon 
KUESSNER,' Karine Anna 
LAM I'N G, Stephen Edmund 
MA YERS, Jane Heather 
MORR ISON, Pau l Benedict 
MURRA Y, Derek James 
NAPOLEON I, Steven 
PI LCHER, Peter John 
RAWLl NGS, Gill ian Margaret 
SCHYMITZEK, Thomas Anthony 
TAVAN, Alexander Robert 
WH I'T ING, Jann Patricia Happy 
WI LSO N, Leanne Maree 
WINKLER, Steven Carle 
WUNDERLlCH, Sharon Maree 
CRADUATE DIPLOMA IN EDUCATIONAL STUDIES 
SECONDARY MATHEMATICS 
GREEN, Donald George 
JONES, Geoffrey John 
TAN, Robert Boon Leng 
PHYSICAL AND HEALTH EDUCATION 
Introduced by Mr. B. C. Watkin, M.Sc., Dip.P.E., Chairman, Board of Studies in Physical 
and Health Education. 
DIPLOMA IN TEACHINC (PHYSICAL EDUCATION) 
FlARNES, Julie Anne 
BUGDEN, Mark Thomas 
CAPPETTA, Peter Pompey Michael 
CAVE, Daniel James 
DARGAN, Jennifer Jane 
DAWSON, Jean ;fIjzabeth 
DEANE, Leone Catherine 
DOCKING, George Henry 
ELVI'N, David Anthony 
FOLKES, Steven John 
HALL, Gregory Francis 
HARTNIG, Heike Rosemarie 
HOLLlNGSWORTH, Jeffrey 
KININMONTH, Stephen Thomas 
LECK, Suzanne 
LlLEY, Nicholas John 
LI'NDSAY, Karon Lee 
McEWAN, David Graham 
McGOLDRICK, Daniel Patrick 
NICHOLLS, Peter Gerard Michael 
PARKINSON, Martin John 
ROSENBERG, Neil James 
ROWLES, Peter George 
STEED, Gary Richard 
TANCRED, Gerard Stephen 
THOMPSON, Alan Bradley 
TRUEMAN, Robert Frederick 
WATTS, Alan John 
WEAVER, Carol Lynne 
WILLlAMS, Barbara Joy 
WRI'GHT, Kenneth Neil 
WYARD, Ruth Evelyn 
AWARDED WITH DISTINCTION 
TYNE, Paul Dennis 
DIPLOMA IN HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION 
CAR ROLL, Catherine Doris 
DAlLlMORf, Michele Anne 
FRENEY, Catherine 
GHI'RARDElLO, Paul Joseph 
HEARN E, Doug las Bruce 
HICKEY, Peter James 
HO BSON, Susan Elizabeth 
HUNT, Grant Donald 
I LES, Betty 
JAFFREY, Kim Michele 
JOH NSON, Brian James 
MAIRS, Grant Christopher 
NEAl, Robert John 
OVERALL, Rhonda Narel le 
PASCOE, Russe ll James 
PATTON, Margaret Rose 
PORTER, Leslie Wi ll iam 
POSETTI, Garry John 
ROWLAND, Gail 
YATES, Noel Kenneth 
